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Deia Eugeni Perea en una pre-
sentació oral el desembre de 2008 a la 
seu del CERAP que abans del naixement 
del centre d'estudis "Riudoms era un 
desert cultural': Sort n'hem tingut les 
generacions posteriors, doncs, que a 
finals dels anys setanta del segle passat 
un grup de joves del poble capgirés la 
situació i es decidís a portar-hi l'aigua. El 
resultat, avui, és esforç, treball i talent, 
és una entitat forta i estable, pionera en 
molts sentits i que enguany celebra el 
seu trentè aniversari . Per aquest mo-
tiu s'ha editat l'obra Centre d 'Estudis 
Riudomencs "Arnau de Palomar": trenta 
anys d'història i alguna cosa més (1978-
2008), brillant i amè recull dels fets més 
destacats de la trajectòria de la casa, 
amb les portes obertes de bat a bat a un 
futur que s'endevina esperançador. 
Estructurada en diversos blocs 
temàtics ordenats cronològicament, 
l'obra arrenca amb una encertadíssima 
cita de Ciceró: "Les arrels de l'estudi són 
amargues; els fruits dolços': El camí ha 
estat llarg, ha estat dur. Ple d'obstacles. 
Però el resultat, sens dubte, és satis-
factori i és el premi que cal per a tirar 
endavant. I de fet el prò leg del llibre, a 
càrrec del President de la Coordinado-
ra de Centres d'Estudis de Parla Cata-
lana, Josep Santesmases, convida el 
CERAP a continuar, a lluitar i a perseve-
rar, accions que sens dubte ajudaran a 
construir un projecte encara més fort i 
sòlid . Els següents passatges del treba ll 
estableixen una panoràmica de la soci-
etat riudomenca dels darrers anys del 
franquisme i repassa els primers passos 
de l'entitat, potser tímids i dèbils però 
plens d' il -lusió. Corre l'any 1978 quan 
els joves inconformistes riudomencs 
funden l'entitat i assumeixen l'ambiciós 
projecte d' impulsar i gestionar la Casa 
de Cultura. 
A poc a poc la casa es va fent 
gran i després de presentar-se al pobl e 
durant els actes de Sant Jordi de 1979 
apareixen les primeres seccions i es 
creen els premis Arnau de Palom ar. 
Ja a la dèca da dels 80 es produ eix el 
fermament del CE RAP co m a motor 
cultura l i innovador de la vil a mitjan-
çant exposicions, l'edició d'obres i la 
presentació de peces teatrals a càrrec 
de la secció d'Art. Als 90 se ce lebren 
seminaris acadèmics, es crea el 'Fòrum 
Riudoms 2000' (una plaça de debat on 
hi intervenen destacats noms de l'art 
i la indústria) i es posa a la disposició 
dels socis un co njunt d'ordinadors per 
a accedir a una ll avo rs encara descone-
guda xa rxa d'intern et . 
A més, el lector podrà co nèixe r 
quines són les publicac ions de l CERAP, 
quins han estat els seus presidents i se 
l'informa de les activitats que el CE RAP 
ha tirat endavant els darrers anys i les 
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cultura construïts 
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segueixen drets 
i tindran els 
fona1nents encara 
més forts si se saben 
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el Riudoms que 
s'acosta." 
previstes per al trentè aniversari. Fi-
nalment, s'ofereixen xifres de socis, 
perfil dels mateixos i fins i tot la seva 
procedència . Molts dels col·laboradors 
són del poble, com és d'esperar, però 
d'altres els trobem fora del Camp de 
Tarragona i fins i tot de Catalunya. Tanca 
l'obra una síntesi de l'essència del Cen-
tre (també en castellà, anglès i francès) 
i un àlbum fotogràfic que farà evocar a 
més d'un els moments viscuts amb joia. 
No obstant, potser l'èxit més 
gran de l'entitat és disposar d'un centre 
d'operacions des d'on organitzar-se i 
donar-se a conèixer: cal Marc Massó, 
encara avui seu del grup. És allà on 
s' hi han viscut moments més dolços, 
però també d'altres força més compli-
cats, tal i com s'indica al capítol 'Vents 
i tempestes'. Pel CERAP hi ha passat 
moltíssima gent, i al llibre s'hi explica 
que no tothom ha estat honest. Que 
n'hi ha que s'han servit de l'entitat 
per a grimpar i que en dues ocasions 
aquesta fam de poder desmesurada i 
la seva manca d'escrúpols per poc ho 
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engeguen tot a rodar. És i serà sempre 
així . Tota cosa bella construïda amb l'es-
forç desinteressat de molts desperta 
la voracitat destructora d'alguns, dels 
envejosos i els ambiciosos. Però potser 
un llibre com aquest, que ha de ser fes-
ta i celebració d'un trentè aniversari no 
és l'arma indicada per a passar comp-
tes. Afortunadament, els ponts de la 
cultura construïts pel Centre d'Estudis 
segueixen drets i tindran els fonaments 
encara més forts si se saben connec-
tar amb el Riudoms que s'acosta . Un 
Riudoms on hi ve a viure gent d'altres 
pobles, que parlarà diverses llengües, 
un Riudoms on hi conviuran diferents 
cultures, races i tradicions. Però totes 
elles podran tenir en el CERAP un ele-
ment d'acollida a la vila.» 
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